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EUROSTAT's annual publication "DEMOG HIC STATISTICS 1981" contains detailed 
figures of the population by sex and a e groups, births, deaths, migration, 
marriages, divorces, expectation of l"fe, etc. up to 1981, for the individual 
Member States as well as for the Comm ity as a whole. 
1982 data for the principal demograph · c series are available for most count-
ries and are given in the table hereaf er. Countries have indicated that, for 
the most part, the 1982 data are provi ional. 
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1 - 1983 
UPDATING OF PRINCIPAL DEIIOGRAPHIC SERD:S - 1982 
BRD I F I I NL I B I L I UK IRL 
(1) TOTAL POPULATION (2) 
T 1981 61 682 53 966 56 502 14 247 I 9 852 I 365 I 56 020 3 443 
ANNUAL AVERAGE OR NID-YUR 
(2) 
T 1982 61 638 54 219 56 639 14 313 
, .~ 8\j6 I 
366 I 56 010 3 483 M 1982 29 482 26 561 27 652 7 092 4 813 178 : 1 750 
F 1982 32 156 27 657 28 987 7 221 5 043 188 : 1 733 
POPULATION AT 1st JANUARY 
1982 61 713 54 091 56 537 14 286 9 855 I 366 I : 3 473 1983 61 546 54 346 56 742 14 340 9 858 366 : : 
LIVE BIRTHS 
1981 624,6 805,5 621,8 178,6 123,9 14,414 730,8 72,4 1982 621,2 i..,...-798,0 .,...617,5 172,1 120,3 4,300 .,..,.719,2 70,9 
MARRIAGES 
1981 359,7 315,1 313,7 85,6 64,3 J 2,023 397,8 20,6 1982 361,6 311,9 310,9 83,5 62,3 2,089 : 20,4 
DEATHS 
1981 722,2 554,8 542,2 115,5 110,8 , 4,105 657,9 32,4 1982 715,9 543,2 531,6 117,3 109,6 4,133 662,8 32,9 
DEATHS AT AGES UNDER 1 YEAR (absolute values) 
1981 7 257 7 823 8 760 1 483 11 445 I 61 I 8 200 766 1982 6 782 7 460 8 010 1 397 1 402 52 7 900 747 
LIVE BIRTHS PER 1 OOO POPULATION 
1981 10,1 14,9 11,0 12,5 I 12,6 112,0 I 13,0 21,0 1982 10,1 ,a.4,7 """'.;L0,9 12,0 12,2 11,8 ~2,8 20,4 
MARRIAGES PER 1 OOO POPULATION 
1981 5,8 5,8 5,6 6,0 I 6,5 I 5,5 I 7,2 6,0 1982 5,9 5,6 5,5 5,8 6,3 5,7 : 5,9 
DEATHS PER 1 OOO POPULATION 
1981 11,7 10,3 9,6 8,1 I 11,2 j 11,2 I 11,7 9,4 1982 11,6 10,0 9,4 8,2 11,1 11,3 11,8 9,4 
DEATHS UNDER 1 YEAR PER 1 OOO LIVE BIRTHS 
1981 11,6 9,7 14,1 8,3 11,7 13,8 11,1 10,6 1982 10,9 9,3 13,0 8,1 11,7 12,1 11,0 10,5 
(1) Revised on the basis of the Census of Population of Italy, 25 October 1981. 
Revised figures of the total resident population of Italy for the years 1972 to 1981 
are contained in the EUROSTAT data bank CRONOS. 
(2) This series has not yet been revised on the basis of the United Kingdom 
census of population of 5 April 1981. The above figures are EUROSTAT 
estimates extending the "old" series. 
I DK I GR I EUR 10 ;! 
Absolute value (iii. thousands) 
5 122 9 729 270 927 
11 Ii 
'! 
5 118 9 792 271 434 i 2 523 : : 
2 595 : : 
5 119 9 760 : I 
5 116 9 825 : 
53,1 141,0 3 356,1 
52,7 _-139,0 3 315,2 
25,4 71,2 1 655,4 
24,3 72,0 : 
; 
I 
; 
56,4 86,0 2 882,3 i 
55,4 86,0 2 858,8 
419 2 294 38 508 
440 2 050 36 240 
~ 
10,4 14,5 12,4 
10,3 
-14,2 12,2 
5,0 7,3 6,1 
4,8 7,4 : 
11,0 8,9 10,6 
10,8 8,8 10,5 
7,9 16,3 11,5 
8,4 14,7 10,9 
